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EDITORIAL
El presente número de UNIVERSITAS es extraordinario, ya que queremos 
mantener en la memoria al anterior y Primer Director, que puso en marcha la 
Revista y que ha fallecido hace unos meses. Para ello comenzamos con el artí-
culo “Perspectivismo indígena” de Carlos Rojas Reyes. El texto sostiene “que 
los movimientos sociales construyen su propia realidad desde sus principios 
y programas, y que esta realidad y discursos resultantes atañen al conjunto de 
todo lo existente, desde la naturaleza hasta la tecnología pasando por los aspec-
tos estrictamente sociales”. Presenta a los indígenas narrando sus experiencias, 
creando sus culturas; esto hace que continúen en sus formas de vida, siguiendo 
la tesis de José Sánchez Parga.
Junto a este artículo se editan otros 7, que a pesar de su diferente temática 
se alinean en el campo que nos ocupa, como “La doble ajenidad del mundo por 
escrito: reflexiones sobre la violencia de la escritura a propósito de un diario 
de campo en Colombia”, el autor, Santiago Martínez-Magdalena, emprende un 
diálogo consigo mismo y con otros sobre las producciones escriturarias de una 
estancia de formación en Colombia. Es una reflexión referente al análisis sis-
temático de la investigación para estudiar las creencias y prácticas médicas de 
población indígena, afrocolombiana y mestiza en el Chocó.
Yovany Salazar Estrada en “Los emigrantes ecuatorianos como arquitectos 
de su propio destino”, aborda el tema de la emigración internacional por par-
te de los ecuatorianos a EEUU y a España, viendo que perdura la memoria, los 
cambios culturales propios de la idiosincrasia del país, la creación artística (mú-
sica, literatura, artes plásticas…) y las acciones de los emigrantes de Ecuador. 
En “Racismo, neorracismo y educación” de Juan Illicachi Guzñay, se plan-
tea la segregación racial en el sistema escolar analizando los discursos y las 
prácticas de discriminación racial individuales e institucionales que se produ-
cen en la escuela.
Los autores Martín González González y Justo Luis Pereda Rodríguez, en 
su artículo “Comunicación social, desarrollo comunitario y Plan Nacional del 
Buen Vivir. Un acercamiento desde la realidad ecuatoriana”, plantean la comu-
nicación social entendida como comunicación participativa, fundamentada en 
el diálogo, el intercambio, la voluntad de compartir experiencias y conocimien-
tos, la búsqueda común y el poder de decisión desde las bases. 
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Patricio Rosas Flórez en su texto “Giro decolonial y otros demonios”, pre-
senta una lectura de aquellas estructuras dominantes guiadas por unas posturas 
neoliberales de poder manifiestas a través de Organismos Internacionales, en-
tidades financieras y gobiernos corruptos durante los últimos cincuenta años. 
Fausto Pucha en “Proporcionalidad de las terapias en el magisterio de Pio 
XII y su aplicación en el ambiente clínico”, pretende rescatar algunos concep-
tos característicos de la teología moral y presentarlos a la nueva disciplina bioé-
tica como un instrumento precioso de discernimiento y aplicación en el am-
biente clínico. 
Finalmente presentamos una reseña al libro titulado “Mitos cosmogónicos 
de los pueblos indígenas del Ecuador” de Ileana Almeida, quien profundiza 
en los mitos de los pueblos originarios que habitan actualmente en el país, así 
como también en los mitos quechuas.
Esperamos que este número consiga su fin a través de las lecturas de los 
diferentes artículos: homenajear a José Sánchez Parga, que sabiamente dirigió 
UNIVERSITAS.
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